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Betwisting voorafgaande schatting door deskundigen  
 
De erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden en, in het algemeen, al wie gehouden is 
tot het indienen van een aangifte van nalatenschap, mogen vragen vóór de aangifte en uiterlijk 
vóór het verstrijken van de indieningstermijn, dat op hun kosten de waardering geschiede van 
het geheel of van een deel van de erfgoederen die zich in België bevinden en die voor hun 
verkoopwaarde moeten of kunnen aangegeven worden (art. 20, al. 1 W.Succ.). 
 
Artikel 120 W.Succ., zoals vervangen bij artikel 34 van de Programmawet van 9 juli 2004, 
waarnaar artikel 20 W.Succ. verwijst, voorziet in het algemeen voor de belastingplichtige in 
de mogelijkheid om de voorafgaande schatting door deskundigen te betwisten (Fisc., nr. 954 , 
p. 8). Voorheen voorzag dat artikel slechts in een beperkte mogelijkheid om de voorafgaande 
schatting te betwisten, nl. overtreding van de wet, feitelijke vergissing en schending van 
substantiële vormen. De verruiming van de mogelijkheden om de voorafgaande schatting te 
betwisten, belet niet dat ze nog steeds tot nietigheid van de schattingsverslagen kan strekken 
wegens schending van substantiële vormen. 
 
In casu heeft de deskundige schatter, in weerwil van artikel 118, derde alinea W.Succ., zijn 
handtekening niet laten voorafgaan door de wettelijke eed "Ik zweer dat ik in eer en geweten 
nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld". Die eedformule is nochtans een substantiële 
vorm. De eed moet immers geacht worden door de wetgever te zijn opgelegd om de 
deskundige te herinneren aan het bijzondere van zijn opdracht; door de eed op te leggen, 
wordt de deskundige geacht voldoende stil te staan bij de ernst en de onafhankelijkheid die hij 
bij de schatting aan de dag moet leggen. 
 
Het ontbreken van de eedformule op de schattingsverslagen maakt ze nietig. De 
belastingplichtigen zijn dus niet gebonden aan die schatting. 
 
Gent 13 december 2016 
 
Merk op dat de VCF de voorafgaande schatting enkel handhaaft als een in een onbepaalde 
toekomst in werking te stellen mogelijkheid (art. 3.3.1.0.9 VCF). 
 
